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□
要
旨
『延
暦
儀
式
帳
』
は
、『
皇
太
神
宮
儀
式
帳
』
と
『
止
由
気
宮
儀
式
帳
』
の
総
称
で
、
伊
勢
の
神
宮
に
お
け
る
最
古
に
し
て
最
重
要
の
古
典
で
あ
る
。
両
儀
式
帳
を
合
わ
せ
て
約
二
七
〇
本
に
近
い
写
本
の
存
在
が
確
認
で
き
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
延
暦
二
十
三
年
（
八
〇
四
）
注
進
の
原
本
は
現
存
し
な
い
。
写
本
の
ほ
と
ん
ど
が
近
世
以
降
に
書
写
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。
皇
學
館
大
学
研
究
開
発
推
進
セ
ン
タ
ー
神
道
研
究
所
で
は
、『
延
暦
儀
式
帳
』
の
内
容
を
詳
細
に
検
証
し
、『
延
喜
式
』
を
始
め
と
す
る
古
代
の
基
本
文
献
を
利
用
し
て
研
究
を
進
め
て
い
る
。
こ
れ
は
今
日
行
わ
れ
て
い
る
遷
宮
・
神
宮
祭
祀
・
行
事
を
対
象
と
し
た
研
究
の
進
展
に
寄
与
す
る
こ
と
は
言
う
ま
で
も
な
い
が
、
そ
の
成
果
は
広
く
我
が
国
古
代
の
神
祇
・
法
制
・
文
化
史
等
の
研
究
に
資
す
る
こ
と
に
な
ろ
う
。
そ
の
基
本
作
業
と
し
て
、
大
学
共
同
利
用
機
関
法
人
人
間
文
化
研
究
機
構
国
文
学
研
究
資
料
館
を
中
心
と
す
る
様
々
な
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
等
を
利
用
し
、
写
本
所
蔵
リ
ス
ト
を
作
成
し
た
。
本
稿
は
、『
皇
太
神
宮
儀
式
帳
』と『
止
由
気
宮
儀
式
帳
』の
写
本
を
所
蔵
す
る
機
関
の
目
録（
稿
）
で
あ
る
。
□
キ
ー
ワ
ー
ド
伊
勢
神
宮
延
暦
儀
式
帳
（
神
宮
儀
式
帳
）
皇
太
神
宮
儀
式
帳
（
皇
大
神
宮
儀
式
帳
）
止
由
気
宮
儀
式
帳
（
豊
受
宮
儀
式
帳
）
写
本
は
じ
め
に
皇
學
館
大
学
研
究
開
発
推
進
セ
ン
タ
ー
神
道
研
究
所
で
は
、「
皇
室
祭
祀
の
研
究
」
と
「
神
宮
祭
祀
の
研
究
」
と
を
総
合
研
究
に
掲
げ
て
い
る
。
大
嘗
祭
を
中
心
と
す
る
皇
室
祭
祀
と
、
伊
勢
の
神
宮
の
祭
祀
と
を
総
合
研
究
の
二
本
柱
と
し
て
、
本
研
究
所
は
長
き
に
わ
た
っ
て
研
究
活
動
を
推
進
し
て
き
た
。
大
嘗
祭
に
関
す
る
研
究
に
つ
い
て
は
、
平
成
二
十
四
年
（
二
〇
一
二
）
六
月
に
、
皇
學
館
大
学
創
立
百
三
十
周
年
・
再
興
五
十
周
年
を
記
念
す
る
学
術
研
究
事
業
と
し
て
、
皇
學
館
大
学
神
道
研
究
所
編
『
訓
讀
註
釋
儀
式
踐
祚
大
嘗
祭
儀
』（
思
文
閣
出
版
）
の
刊
行
で
結
実
し
た
。
平
成
二
十
五
年
（
二
〇
一
三
）
に
斎
行
さ
れ
た
第
六
十
二
回
神
宮
式
年
遷
宮
を
契
機
と
し
て
、「
神
宮
祭
祀
の
研
究
」
の
さ
ら
な
る
充
実
を
図
る
べ
く
、「
古
代
伊
勢
神
宮
に
関
す
る
基
本
文
献
の
総
合
的
研
究
」
を
行
う
こ
と
に
な
っ
た
。
そ
の
基
本
文
献
と
し
て
第
一
に
取
り
上
げ
た
も
の
が
『
延
暦
儀
式
帳
』
に
関
す
る
研
究
で
あ
る
。『
延
暦
儀
式
帳
』
は
、
延
暦
二
十
三
年
（
八
〇
四
）
に
伊
勢
の
神
宮
か
ら
朝
廷
に
提
出
さ
れ
た
『
皇
太
神
宮
儀
式
帳
』
と
『
止
由
気
宮
儀
式
帳
』
の
総
称
で
、
両
儀
式
帳
は
神
宮
に
お
け
る
最
古
最
重
要
の
古
典
で
あ
る
。
平
成
二
十
四
年
度
よ
り
『
延
暦
儀
式
帳
』
に
関
す
る
基
礎
調
査
と
し
て
、『
延
暦
儀
式
帳
』
関
係
研
究
文
献
の
目
録
を
作
成
し
た
。
そ
れ
が
山
口
剛
史
助
教
「『
延
暦
儀
式
帳
』
関
係
研
究
文
献
目
録
（
稿
）」（『
皇
學
館
大
学
研
究
開
発
推
進
セ
ン
タ
ー
神
道
研
究
所
所
報
』
八
十
五
、
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平
成
二
十
五
年
九
月
）
で
あ
る
。
ま
た
、
同
氏
の
「『
延
暦
儀
式
帳
』
研
究
の
現
状
と
課
題
」（『
皇
學
館
大
学
研
究
開
発
推
進
セ
ン
タ
ー
神
道
研
究
所
紀
要
』
三
十
、
平
成
二
十
六
年
三
月
）
も
合
わ
せ
て
ご
参
照
い
た
だ
き
た
い
。
研
究
文
献
の
収
集
と
並
行
し
て
、
全
国
の
各
機
関
等
に
所
蔵
さ
れ
た
『
延
暦
儀
式
帳
』
の
写
本
調
査
も
開
始
し
た
。
大
学
共
同
利
用
機
関
法
人
人
間
文
化
研
究
機
構
国
文
学
研
究
資
料
館
を
中
心
と
す
る
様
々
な
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
等
を
利
用
し
、
ま
た
、
各
大
学
図
書
館
等
の
検
索
シ
ス
テ
ム
も
活
用
し
て
、
写
本
の
所
蔵
リ
ス
ト
を
作
成
し
た
。
現
在
の
と
こ
ろ
、
そ
の
リ
ス
ト
に
基
づ
い
て
、
山
口
剛
史
助
教
と
筆
者
が
写
本
調
査
と
複
製
蒐
集
と
を
行
っ
て
い
る
。
現
在
ま
で
に
本
研
究
所
に
お
い
て
調
査
を
行
っ
た
写
本
に
つ
い
て
は
、
拙
稿
「『
延
暦
儀
式
帳
』
写
本
調
査
報
告
（
一
）」（『
皇
學
館
大
学
神
道
研
究
所
所
報
』
八
十
四
、
平
成
二
十
五
年
三
月
）
と
、
同
「『
延
暦
儀
式
帳
』
写
本
調
査
報
告
（
二
）」（『
皇
學
館
大
学
研
究
開
発
推
進
セ
ン
タ
ー
神
道
研
究
所
所
報
』
八
十
六
、
平
成
二
十
六
年
三
月
）
を
ご
参
照
い
た
だ
き
た
い
。
本
稿
は
、
全
国
の
各
機
関
・
各
文
庫
で
所
蔵
さ
れ
て
い
る
『
延
暦
儀
式
帳
』
の
写
本
を
所
蔵
す
る
機
関
の
目
録
（
稿
）
で
あ
る
。
本
目
録
（
稿
）
の
中
で
、『
皇
太
神
宮
儀
式
帳
』
の
21
〜
24
と
『
止
由
気
宮
儀
式
帳
』
の
25
に
あ
た
る
広
島
大
学
所
蔵
本
に
つ
い
て
は
、
平
成
二
十
四
年
八
月
に
調
査
の
た
め
閲
覧
依
頼
を
し
た
と
こ
ろ
、『
国
書
総
目
録
』
の
原
稿
と
な
っ
た
『
廣
島
文
理
科
大
学
所
蔵
慶
応
三
年
以
前
和
本
書
目
』（
未
刊
）
及
び
『
廣
島
文
理
科
大
學
和
漢
圖
書
目
録
』（
昭
和
八
年
三
月
刊
）
に
は
、
該
当
の
資
料
が
記
載
さ
れ
て
い
る
が
、
戦
災
で
焼
失
を
免
れ
た
資
料
の
カ
ー
ド
目
録
（
焼
け
残
り
カ
ー
ド
）
に
は
該
当
の
資
料
は
含
ま
れ
て
お
ら
ず
、
残
念
な
が
ら
戦
災
で
焼
失
し
た
可
能
性
が
高
い
と
の
回
答
を
得
た
。
ま
た
、『
皇
太
神
宮
儀
式
帳
』
の
61
と
『
止
由
気
宮
儀
式
帳
』
の
53
に
あ
た
る
豊
橋
市
中
央
図
書
館
所
蔵
の
『
伊
勢
両
大
神
宮
儀
式
帳
』
は
、『
日
本
古
典
籍
総
合
目
録
』
等
で
は
、
羽
田
文
庫
所
管
と
な
っ
て
い
る
が
、
同
館
の
調
査
に
よ
っ
て
羽
田
文
庫
本
で
は
な
い
こ
と
が
確
認
さ
れ
、
現
在
は
羽
田
文
庫
か
ら
除
籍
さ
れ
同
文
庫
関
連
本
と
し
て
扱
わ
れ
て
い
る
と
同
館
学
芸
員
岩
瀬
彰
利
氏
か
ら
ご
教
示
い
た
だ
い
た
。
こ
れ
も
写
本
調
査
の
結
果
と
し
て
、
こ
こ
に
紹
介
し
て
お
く
。
平
成
二
十
六
年
十
二
月
末
日
現
在
で
、
実
際
に
調
査
を
実
施
で
き
た
写
本
は
、
全
体
か
ら
見
れ
ば
ご
く
少
数
で
あ
り
、
多
く
の
写
本
が
未
調
査
の
段
階
で
あ
る
。
ま
た
、『
国
書
総
目
録
』
や
『
日
本
古
典
籍
総
合
目
録
』
等
に
は
掲
載
さ
れ
ず
、
写
本
が
私
蔵
さ
れ
て
い
る
場
合
も
推
測
さ
れ
、
重
要
な
写
本
の
遺
漏
や
書
誌
上
の
不
備
な
点
が
多
々
予
測
さ
れ
る
。
本
研
究
所
で
は
、
今
後
も
写
本
調
査
と
複
製
蒐
集
を
継
続
し
、『
皇
學
館
大
学
研
究
開
発
推
進
セ
ン
タ
ー
紀
要
』
等
を
通
じ
て
、
書
誌
デ
ー
タ
を
広
く
提
供
す
る
こ
と
に
つ
と
め
た
い
。
末
尾
な
が
ら
、『
延
暦
儀
式
帳
』
写
本
調
査
に
ご
協
力
い
た
た
だ
い
た
各
機
関
・
各
文
庫
の
ご
高
配
に
対
し
、
こ
の
場
を
借
り
て
、
深
く
謝
意
を
表
す
次
第
で
あ
る
。
凡
例
一
、
基
本
デ
ー
タ
は
、
国
文
学
研
究
資
料
館
の
日
本
古
典
籍
総
合
目
録
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
に
基
づ
き
作
成
し
た
。
二
、
皇
學
館
大
学
所
蔵
本
は
、
皇
學
館
大
学
附
属
図
書
館
Ｏ
Ｐ
Ａ
Ｃ
に
よ
り
検
索
し
、
そ
の
標
題
を
記
載
し
た
。
三
、
神
宮
文
庫
所
蔵
本
は
『
神
宮
文
庫
所
蔵
和
書
総
目
録
』
に
よ
り
補
訂
し
た
。
四
、
そ
の
他
、『
日
本
古
典
籍
総
合
目
録
』
に
よ
ら
ず
に
追
加
し
た
も
の
は
、
書
名
の
あ
と
に
（
）
で
典
拠
を
示
し
た
。
五
、
所
蔵
機
関
欄
の
※
印
は
、
平
成
二
十
六
年
十
二
月
末
日
現
在
で
、
す
で
に
調
査
を
行
っ
た
写
本
を
示
し
て
い
る
。
六
、
書
名
は
、
日
本
古
典
籍
総
合
目
録
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
の
統
一
書
名
を
記
載
し
た
。
な
お
、
皇
學
館
大
学
所
蔵
本
は
皇
學
館
大
学
附
属
図
書
館
Ｏ
Ｐ
Ａ
Ｃ
の
書
名
、
神
宮
文
庫
所
蔵
本
は
『
神
宮
文
庫
所
蔵
和
書
総
目
録
』
の
書
名
を
記
載
し
た
。
本
研
究
所
で
調
査
を
行
な
っ
た
際
に
、『
日
本
古
典
籍
総
合
目
録
』
等
の
統
一
書
名
と
異
な
っ
た
署
名
の
場
合
は
、〔
〕
で
示
し
た
。
拙
稿
「『
延
暦
儀
式
帳
』
写
本
調
査
報
告
（
一
）」（『
皇
學
館
大
学
神
道
研
究
皇
學
館
大
学
研
究
開
発
推
進
セ
ン
タ
ー
紀
要
第
一
号
（
平
成
二
十
七
年
三
月
）
― 88―
所
所
報
』八
十
四
、平
成
二
十
五
年
三
月
）と
、同「『
延
暦
儀
式
帳
』写
本
調
査
報
告（
二
）」
（『
皇
學
館
大
学
研
究
開
発
推
進
セ
ン
タ
ー
神
道
研
究
所
所
報
』
八
十
六
、
平
成
二
十
六
年
三
月
）
を
ご
参
照
い
た
だ
き
た
い
。
七
、『
皇
太
神
宮
儀
式
帳
』
と
『
止
由
気
宮
儀
式
帳
』
を
合
冊
し
て
い
る
も
の
も
、『
皇
太
神
宮
儀
式
帳
』
と
『
止
由
気
宮
儀
式
帳
』
の
各
目
録
（
稿
）
に
掲
載
し
て
い
る
。
八
、
請
求
番
号
は
、
日
本
古
典
籍
総
合
目
録
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
及
び
各
機
関
の
蔵
書
目
録
等
に
お
い
て
確
認
で
き
た
も
の
を
記
載
し
た
。
九
、
収
録
し
た
内
容
の
誤
り
や
遺
漏
は
、
原
本
調
査
の
継
続
と
博
雅
の
示
教
を
得
て
補
正
し
た
い
。
『
皇
太
神
宮
儀
式
帳
』
『延
暦
儀
式
帳
』
所
蔵
機
関
目
録
（
稿
）（
佐
野
）
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所
蔵
機
関
文
庫
名
書
名
請
求
番
号
1
※
国
立
公
文
書
館
内
閣
文
庫
皇
太
神
宮
儀
式
帳
〔
内
宮
儀
式
帳
〕
内
閣
文
庫
一
四
二
-
二
四
四
2
※
国
立
公
文
書
館
内
閣
文
庫
皇
太
神
宮
儀
式
帳
〔
太
神
宮
儀
式
帳
〕
内
閣
文
庫
一
四
二
-
二
五
〇
3
※
国
立
公
文
書
館
内
閣
文
庫
皇
太
神
宮
儀
式
帳
〔
内
宮
延
暦
儀
式
帳
〕
内
閣
文
庫
一
四
二
-
二
六
〇
4
※
国
立
公
文
書
館
内
閣
文
庫
皇
太
神
宮
儀
式
帳
〔
内
宮
儀
式
帳
〕
内
閣
文
庫
一
四
二
-
二
八
一
5
※
国
立
歴
史
民
俗
博
物
館
高
松
宮
家
伝
来
禁
裏
本
伊
勢
太
神
宮
称
宜
儀
式
帳
（
人
間
文
化
研
究
機
構
検
索
シ
ス
テ
ム
）
Ｈ
-
六
〇
〇
-
八
六
二
6
宮
内
庁
書
陵
部
図
書
寮
文
庫
皇
太
神
宮
儀
式
帳
二
〇
六
-
一
四
〇
7
※
東
北
大
学
狩
野
文
庫
皇
太
神
宮
儀
式
帳
〔
伊
勢
大
神
宮
儀
式
〕
狩
野
文
庫
二
門
一
〇
六
〇
8
※
東
北
大
学
狩
野
文
庫
皇
太
神
宮
儀
式
帳
狩
野
文
庫
二
門
一
一
〇
九
9
筑
波
大
学
皇
太
神
宮
儀
式
帳
ハ
二
四
〇
-
一
〇
一
10
東
京
大
学
皇
太
神
宮
儀
式
帳
11
東
京
大
学
皇
太
神
宮
儀
式
帳
12
東
京
大
学
史
料
編
纂
所
皇
太
神
宮
儀
式
帳
維
新
史
料
引
継
本
-
Ｉ
ほ
-
三
〇
八
-
一
13
東
京
大
学
国
文
学
研
究
室
本
居
文
庫
皇
太
神
宮
儀
式
帳
14
東
京
大
学
国
文
学
研
究
室
本
居
文
庫
皇
太
神
宮
儀
式
帳
本
居
哲
六
／
国
文
一
二
六
九
、
Ｍ
15
名
古
屋
大
学
神
宮
皇
學
館
文
庫
皇
太
神
宮
儀
式
帳
16
京
都
大
学
伊
勢
大
神
宮
儀
式
帳
17
京
都
大
学
皇
太
神
宮
儀
式
帳
18
京
都
大
学
皇
太
神
宮
儀
式
帳
皇
學
館
大
学
研
究
開
発
推
進
セ
ン
タ
ー
紀
要
第
一
号
（
平
成
二
十
七
年
三
月
）
― 90―
19
京
都
大
学
皇
太
神
宮
儀
式
帳
20
京
都
大
学
皇
太
神
宮
儀
式
帳
21
広
島
大
学
伊
勢
大
神
宮
儀
式
帳
戦
災
に
よ
り
焼
失
22
広
島
大
学
皇
太
神
宮
延
暦
儀
式
帳
戦
災
に
よ
り
焼
失
23
広
島
大
学
皇
太
神
宮
儀
式
帳
戦
災
に
よ
り
焼
失
24
広
島
大
学
皇
太
神
宮
儀
式
帳
戦
災
に
よ
り
焼
失
25
國
學
院
大
學
皇
太
神
宮
儀
式
帳
26
國
學
院
大
學
皇
太
神
宮
儀
式
帳
27
國
學
院
大
學
皇
太
神
宮
儀
式
帳
28
國
學
院
大
學
皇
太
神
宮
儀
式
帳
29
國
學
院
大
學
皇
太
神
宮
儀
式
帳
30
昭
和
女
子
大
学
桜
山
文
庫
皇
太
神
宮
儀
式
帳
31
玉
川
大
学
天
照
皇
太
神
宮
儀
式
帳
32
皇
學
館
大
学
附
属
図
書
館
澤
潟
文
庫
皇
太
神
宮
儀
式
帳
175/澤
瀉
/225
33
皇
學
館
大
学
附
属
図
書
館
内
外
宮
儀
式
帳
175.8/N
.28
34
皇
學
館
大
学
附
属
図
書
館
伊
勢
大
神
宮
祢
宜
謹
解
申
儀
式
並
年
中
祭
行
事
175.81/J.52
35
皇
學
館
大
学
附
属
図
書
館
大
神
宮
儀
式
帳
175.8/J.52
36
皇
學
館
大
学
附
属
図
書
館
内
宮
儀
式
帳
175.81/O
.65
37
皇
學
館
大
学
附
属
図
書
館
内
宮
儀
式
帳
175.81/O
.65
38
皇
學
館
大
学
附
属
図
書
館
伊
勢
太
神
宮
儀
式
帳
175.8/I.69
39
皇
學
館
大
学
附
属
図
書
館
内
宮
儀
式
帳
175.81/K
o.91/b1
40
皇
學
館
大
学
附
属
図
書
館
内
宮
儀
式
帳
175.81/K
o.91/b2
41
皇
學
館
大
学
附
属
図
書
館
内
宮
儀
式
帳
175.81/K
o.91/a
42
皇
學
館
大
学
附
属
図
書
館
皇
太
神
宮
儀
式
帳
175.81/K
o.91
43
皇
學
館
大
学
研
究
開
発
推
進
セ
ン
タ
ー
神
道
研
究
所
内
宮
儀
式
帳
175.81/K
o.91
『延
暦
儀
式
帳
』
所
蔵
機
関
目
録
（
稿
）（
佐
野
）
― 91―
44
皇
學
館
大
学
研
究
開
発
推
進
セ
ン
タ
ー
神
道
研
究
所
皇
太
神
宮
儀
式
帳
175.81/K
o.91
45
龍
谷
大
学
皇
太
神
宮
儀
式
帳
376/15-W
46
天
理
大
学
附
属
天
理
図
書
館
皇
太
神
宮
儀
式
帳
175.81/O
.65
47
※
東
京
都
立
中
央
図
書
館
特
別
買
上
文
庫
皇
太
神
宮
儀
式
帳
〔
内
宮
儀
式
帳
〕
特
二
六
九
一
48
※
東
京
都
立
中
央
図
書
館
特
別
買
上
文
庫
皇
太
神
宮
儀
式
帳
〔
太
神
宮
儀
式
帳
〕
特
二
六
九
〇
49
※
東
京
都
立
中
央
図
書
館
特
別
買
上
文
庫
皇
太
神
宮
儀
式
帳
〔
伊
豫
本
写
内
宮
儀
式
帳
〕
特
二
六
八
九
50
※
大
阪
府
立
中
之
島
図
書
館
伊
勢
大
神
宮
儀
式
帳
〔
伊
勢
儀
式
帳
上
〕
一
二
二
-
五
四
51
※
大
阪
府
立
中
之
島
図
書
館
皇
太
神
宮
儀
式
帳
〔
伊
勢
儀
式
帳
中
〕
一
二
二
-
五
四
52
※
大
阪
府
立
中
之
島
図
書
館
石
崎
文
庫
伊
勢
両
宮
儀
式
帳
一
二
二
-
五
53
※
大
阪
府
立
中
之
島
図
書
館
皇
太
神
宮
儀
式
帳
〔
延
暦
内
宮
儀
式
帳
〕
一
二
二
-
一
六
54
名
古
屋
市
鶴
舞
中
央
図
書
館
皇
太
神
宮
儀
式
帳
55
名
古
屋
市
蓬
左
文
庫
皇
太
神
宮
儀
式
帳
56
名
古
屋
市
蓬
左
文
庫
皇
太
神
宮
儀
式
帳
57
名
古
屋
市
蓬
左
文
庫
堀
田
文
庫
皇
太
神
宮
儀
式
帳
堀
・
四
七
二
、
Ｋ
58
旧
蓬
左
文
庫
皇
太
神
宮
儀
式
帳
「
旧
蓬
左
」
本
は
、
名
古
屋
市
蓬
左
文
庫
と
徳
川
林
政
史
研
究
所
へ
分
割
。
詳
細
は
各
蔵
書
目
録
参
照
。
59
※
新
城
ふ
る
さ
と
情
報
館
大
神
宮
儀
式
帳
新
城
情
報
牧
野
、
六
甲
ロ
一
六
、
Ｍ
60
※
豊
橋
市
中
央
図
書
館
羽
田
文
庫
皇
太
神
宮
儀
式
帳
〔
大
神
宮
延
暦
儀
式
帳
〕
一
七
五
-
八
-
二
六
61
※
豊
橋
市
中
央
図
書
館
皇
太
神
宮
儀
式
帳
〔
伊
勢
両
大
神
宮
儀
式
帳
〕
一
七
五
-
八
-
二
七
62
※
豊
橋
市
美
術
博
物
館
森
田
家
文
書
大
神
宮
儀
式
帳
二
一
二
63
西
尾
市
岩
瀬
文
庫
皇
太
神
宮
儀
式
帳
64
※
飛
騨
高
山
ま
ち
の
博
物
館
荏
野
文
庫
皇
太
神
宮
儀
式
帳
〔
大
神
宮
儀
式
〕
Ｋ
-
七
-
一
二
六
65
※
島
原
図
書
館
松
平
文
庫
伊
勢
大
神
宮
儀
式
帳
〔
伊
勢
太
神
宮
両
宮
儀
式
帳
〕
四
-
一
三
66
※
島
原
図
書
館
松
平
文
庫
皇
太
神
宮
儀
式
帳
〔
伊
勢
太
神
宮
両
宮
儀
式
帳
上
〕
四
-
一
三
67
彰
考
館
文
庫
皇
太
神
宮
儀
式
帳
皇
學
館
大
学
研
究
開
発
推
進
セ
ン
タ
ー
紀
要
第
一
号
（
平
成
二
十
七
年
三
月
）
― 92―
68
※
静
嘉
堂
文
庫
内
外
大
神
宮
儀
式
帳
五
〇
一
-
一
七
-
二
〇
一
一
五
69
※
静
嘉
堂
文
庫
皇
太
神
宮
儀
式
帳
〔
内
宮
儀
式
帳
〕
五
〇
一
-
一
八
-
二
〇
一
二
〇
70
※
静
嘉
堂
文
庫
皇
太
神
宮
儀
式
帳
〔
延
暦
儀
式
帳
坤
〕
八
七
-
二
71
※
無
窮
会
図
書
館
神
習
文
庫
皇
太
神
宮
儀
式
帳
〔
内
宮
儀
式
帳
〕
一
六
三
72
※
無
窮
会
図
書
館
神
習
文
庫
皇
太
神
宮
儀
式
帳
〔
太
神
宮
儀
式
帳
〕
一
六
二
73
※
無
窮
会
図
書
館
神
習
文
庫
皇
太
神
宮
儀
式
帳
〔
延
暦
儀
式
帳
〕
一
六
四
74
大
倉
精
神
文
化
研
究
所
榊
原
文
庫
太
神
宮
儀
式
帳
（『
榊
原
文
庫
目
録
稿
・
中
』）
一
-
一
〇
九
-
一
〜
二
75
大
倉
精
神
文
化
研
究
所
榊
原
文
庫
太
神
宮
儀
式
帳
（『
榊
原
文
庫
目
録
稿
・
中
』）
一
-
一
一
〇
-
一
〜
二
76
本
居
宣
長
記
念
館
儀
式
帳
／
内
宮
77
本
居
宣
長
記
念
館
皇
大
神
宮
儀
式
帳
78
本
居
宣
長
記
念
館
内
宮
儀
式
帳
本
居
文
庫
目
録
一
八
二
、
Ｍ
79
※
土
佐
山
内
宝
物
資
料
館
内
宮
儀
式
帳
ヤ
一
七
〇
-
四
三
80
熱
田
神
宮
菊
田
家
寄
託
図
書
延
暦
内
宮
儀
式
帳
菊
田
、
和
一
七
九
、
Ｋ
81
神
宮
文
庫
皇
大
神
宮
儀
式
帳
一
門
六
九
九
82
神
宮
文
庫
皇
太
神
宮
儀
式
帳
一
門
七
〇
〇
83
神
宮
文
庫
皇
大
神
宮
儀
式
帳
一
門
七
〇
一
84
神
宮
文
庫
太
神
宮
儀
式
帳
一
門
七
〇
二
85
神
宮
文
庫
皇
太
神
宮
儀
式
帳
一
門
七
〇
三
86
神
宮
文
庫
皇
太
神
宮
儀
式
帳
一
門
七
〇
四
87
神
宮
文
庫
天
照
坐
皇
太
神
宮
儀
式
帳
一
門
七
〇
五
88
神
宮
文
庫
皇
太
神
宮
儀
式
帳
一
門
七
〇
六
89
神
宮
文
庫
皇
大
神
宮
儀
式
帳
一
門
七
〇
七
90
神
宮
文
庫
内
宮
儀
式
帳
一
門
七
〇
九
91
神
宮
文
庫
内
宮
儀
式
帳
一
門
七
一
〇
92
神
宮
文
庫
皇
大
神
宮
儀
式
帳
一
門
七
一
二
93
神
宮
文
庫
皇
太
神
宮
儀
式
帳
一
門
七
一
三
『延
暦
儀
式
帳
』
所
蔵
機
関
目
録
（
稿
）（
佐
野
）
― 93―
94
神
宮
文
庫
太
神
宮
儀
式
帳
一
門
七
一
四
95
神
宮
文
庫
内
宮
儀
式
帳
伊
予
本
一
門
七
一
五
96
神
宮
文
庫
皇
太
神
宮
儀
式
帳
層
訂
一
門
七
一
七
97
神
宮
文
庫
内
宮
儀
式
帳
一
門
五
〇
八
一
98
神
宮
文
庫
天
照
皇
太
神
宮
延
暦
儀
式
帳
一
門
五
〇
八
三
99
神
宮
文
庫
伊
勢
太
神
宮
儀
式
帳
天
一
門
五
四
七
八
100
神
宮
文
庫
内
宮
儀
式
帳
一
門
五
八
〇
八
101
神
宮
文
庫
内
宮
儀
式
帳
一
門
五
八
九
六
102
神
宮
文
庫
内
宮
儀
式
帳
一
門
六
二
五
五
103
神
宮
文
庫
内
宮
儀
式
帳
一
門
六
三
〇
六
104
神
宮
文
庫
内
宮
儀
式
帳
一
門
六
三
〇
七
105
神
宮
文
庫
内
宮
儀
式
帳
一
門
六
三
〇
八
106
神
宮
文
庫
内
宮
儀
式
帳
一
門
六
六
二
八
107
神
宮
文
庫
内
宮
儀
式
帳
一
門
六
六
二
九
108
神
宮
文
庫
元
禄
本
皇
大
神
宮
儀
式
帳
一
門
六
六
三
〇
109
神
宮
文
庫
皇
大
神
宮
儀
式
帳
一
門
六
六
三
一
110
神
宮
文
庫
内
宮
儀
式
帳
一
門
六
六
三
二
111
神
宮
文
庫
皇
太
神
宮
儀
式
帳
一
門
七
七
〇
九
112
神
宮
文
庫
皇
太
神
宮
儀
式
帳
一
門
七
七
三
〇
113
神
宮
文
庫
皇
大
神
宮
儀
式
帳
一
門
七
九
八
六
114
神
宮
文
庫
皇
大
神
宮
儀
式
帳
一
門
八
一
三
五
（
重
要
文
化
財
）
115
神
宮
文
庫
太
神
宮
延
暦
儀
式
帳
一
門
八
一
三
六
116
神
宮
文
庫
皇
大
神
宮
儀
式
帳
一
門
八
九
〇
九
117
神
宮
文
庫
内
宮
儀
式
帳
一
門
九
五
五
三
118
神
宮
文
庫
儀
式
帳
内
宮
一
門
九
八
九
五
119
神
宮
文
庫
皇
大
神
宮
儀
式
帳
一
門
九
九
一
二
『
止
由
気
宮
儀
式
帳
』
皇
學
館
大
学
研
究
開
発
推
進
セ
ン
タ
ー
紀
要
第
一
号
（
平
成
二
十
七
年
三
月
）
― 94―
120
神
宮
文
庫
内
宮
儀
式
帳
一
門
一
一
三
五
四
121
神
宮
文
庫
内
宮
儀
式
帳
一
門
一
一
三
五
五
122
神
宮
文
庫
皇
太
神
宮
儀
式
帳
一
門
一
二
四
七
七
123
神
宮
文
庫
皇
大
神
宮
儀
式
帳
一
門
一
二
七
四
七
124
神
宮
文
庫
内
宮
延
暦
儀
式
帳
一
門
一
三
五
五
三
125
神
宮
文
庫
元
禄
本
皇
大
神
宮
儀
式
帳
一
門
一
三
五
九
九
126
神
宮
文
庫
皇
大
神
宮
儀
式
帳
一
門
一
三
六
九
九
127
※
多
和
神
社
多
和
文
庫
伊
勢
太
神
宮
儀
式
一
六
-
五
128
※
多
和
神
社
多
和
文
庫
伊
勢
太
神
宮
儀
式
三
四
-
五
129
※
多
和
神
社
多
和
文
庫
儀
式
帳
八
-
一
〇
130
※
多
和
神
社
多
和
文
庫
皇
太
神
宮
儀
式
帳
二
-
四
131
※
多
和
神
社
多
和
文
庫
皇
太
神
宮
儀
式
帳
六
-
二
132
※
多
和
神
社
多
和
文
庫
皇
太
神
宮
儀
式
帳
六
-
七
133
※
多
和
神
社
多
和
文
庫
伊
勢
大
神
宮
祢
宜
謹
解
四
〇
-
二
134
※
多
和
神
社
多
和
文
庫
太
神
宮
儀
式
帳
五
-
一
二
135
菅
竹
浦
皇
太
神
宮
儀
式
帳
136
中
村
秋
平
皇
太
神
宮
儀
式
帳
所
蔵
機
関
文
庫
名
書
名
請
求
番
号
1
※
国
立
国
会
図
書
館
止
由
気
宮
儀
式
帳
〔
豊
受
大
神
宮
儀
式
帳
〕
一
九
七
-
八
二
2
※
国
立
公
文
書
館
内
閣
文
庫
止
由
気
宮
儀
式
帳
〔
外
宮
儀
式
帳
〕
内
閣
文
庫
一
四
二
-
三
〇
九
3
※
国
立
公
文
書
館
内
閣
文
庫
止
由
気
宮
儀
式
帳
〔
外
宮
儀
式
帳
〕
内
閣
文
庫
一
四
二
-
二
五
五
4
※
国
立
公
文
書
館
内
閣
文
庫
止
由
気
宮
儀
式
帳
〔
太
神
宮
儀
式
帳
坤
〕
内
閣
文
庫
一
四
二
-
二
五
〇
太
神
宮
儀
式
（
全
）
と
合
わ
せ
て
二
冊
『延
暦
儀
式
帳
』
所
蔵
機
関
目
録
（
稿
）（
佐
野
）
― 95―
5
※
国
立
歴
史
民
俗
博
物
館
高
松
宮
家
伝
来
禁
裏
本
等
由
気
大
神
宮
儀
式
帳
（
人
間
文
化
研
究
機
構
検
索
シ
ス
テ
ム
）
Ｈ
-
六
〇
〇
-
九
三
九
6
宮
内
庁
書
陵
部
図
書
寮
文
庫
止
由
気
宮
儀
式
帳
二
一
七
-
二
七
二
7
宮
内
庁
書
陵
部
図
書
寮
文
庫
止
由
気
宮
儀
式
帳
二
一
七
-
二
七
四
8
筑
波
大
学
止
由
気
宮
儀
式
帳
ハ
二
四
〇
-
九
一
9
東
京
大
学
史
料
編
纂
所
止
由
気
宮
儀
式
帳
維
新
史
料
引
継
本
-
Ｉ
ほ
-
三
〇
八
-
二
10
東
京
大
学
国
文
学
研
究
室
本
居
文
庫
止
由
気
宮
儀
式
帳
11
東
京
大
学
国
文
学
研
究
室
本
居
文
庫
外
宮
儀
式
帳
本
居
哲
二
四
／
国
文
四
六
六
、
Ｍ
12
東
京
大
学
宗
教
学
研
究
室
度
會
宮
祢
宜
内
人
等
解
申
等
由
氣
太
神
宮
儀
式
祢
宜
内
人
物
忌
等
年
中
行
事
之
事
13
名
古
屋
大
学
神
宮
皇
學
館
文
庫
止
由
気
宮
儀
式
帳
14
名
古
屋
大
学
神
宮
皇
學
館
文
庫
止
由
気
宮
儀
式
帳
15
名
古
屋
大
学
神
宮
皇
學
館
文
庫
止
由
気
宮
儀
式
帳
16
名
古
屋
大
学
神
宮
皇
學
館
文
庫
止
由
気
宮
儀
式
帳
17
名
古
屋
大
学
神
宮
皇
學
館
文
庫
外
宮
儀
式
帳
18
京
都
大
学
止
由
気
宮
儀
式
帳
19
京
都
大
学
止
由
気
宮
儀
式
帳
20
京
都
大
学
止
由
気
宮
儀
式
帳
21
京
都
大
学
止
由
気
宮
儀
式
帳
22
京
都
大
学
止
由
気
宮
儀
式
帳
23
京
都
大
学
止
由
気
宮
儀
式
帳
24
京
都
大
学
大
惣
本
止
由
気
宮
儀
式
帳
25
広
島
大
学
止
由
気
宮
儀
式
帳
戦
災
に
よ
り
焼
失
26
國
學
院
大
學
止
由
気
宮
儀
式
帳
27
國
學
院
大
學
止
由
気
宮
儀
式
帳
28
玉
川
大
学
豊
受
皇
太
神
宮
儀
式
帳
29
皇
學
館
大
学
附
属
図
書
館
外
宮
儀
式
帳
175/神
皇
/355
皇
學
館
大
学
研
究
開
発
推
進
セ
ン
タ
ー
紀
要
第
一
号
（
平
成
二
十
七
年
三
月
）
― 96―
30
皇
學
館
大
学
附
属
図
書
館
等
由
気
太
神
宮
儀
式
帳
175.82/D
.53
31
皇
學
館
大
学
附
属
図
書
館
外
宮
儀
式
帳
175.82/Sa.25/b
32
皇
學
館
大
学
附
属
図
書
館
外
宮
儀
式
帳
175.82/Sa.25/a
33
皇
學
館
大
学
附
属
図
書
館
外
宮
儀
式
帳
175.82/Sa.25
34
金
沢
大
学
暁
烏
文
庫
儀
式
帳
外
宮
全
（
金
沢
大
学
日
本
古
典
資
料
調
査
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
）
A
175.82
G
532
35
仏
教
大
学
豊
受
太
神
宮
儀
式
帳
（
仏
教
大
学
蔵
書
検
索
シ
ス
テ
ム
）
36
龍
谷
大
学
外
宮
儀
式
帳
（
龍
谷
大
学
蔵
書
検
索
シ
ス
テ
ム
）
376/14-W
37
天
理
大
学
附
属
天
理
図
書
館
止
由
気
宮
儀
式
帳
38
天
理
大
学
附
属
天
理
図
書
館
吉
田
文
庫
止
由
気
宮
儀
式
帳
39
※
愛
媛
大
学
鈴
鹿
文
庫
外
宮
儀
式
帳
（
愛
媛
大
学
鈴
鹿
文
庫
検
索
シ
ス
テ
ム
）
40
※
東
京
都
立
中
央
図
書
館
特
別
買
上
文
庫
止
由
気
宮
儀
式
帳
〔
外
宮
儀
式
帳
〕
特
二
六
九
二
41
※
東
京
都
立
中
央
図
書
館
特
別
買
上
文
庫
止
由
気
宮
儀
式
帳
〔
伊
豫
本
写
外
宮
儀
式
帳
〕
特
二
六
八
九
42
京
都
府
立
総
合
資
料
館
外
宮
儀
式
帳
（
総
合
資
料
館
蔵
書
検
索
シ
ス
テ
ム
）
43
※
大
阪
府
立
中
之
島
図
書
館
止
由
気
宮
儀
式
帳
〔
伊
勢
儀
式
帳
上
〕
一
二
二
-
五
四
44
※
大
阪
府
立
中
之
島
図
書
館
止
由
気
宮
儀
式
帳
〔
延
暦
外
宮
儀
式
帳
〕
一
二
二
-
十
六
45
※
大
阪
府
立
中
之
島
図
書
館
石
崎
文
庫
止
由
気
宮
儀
式
帳
〔
伊
勢
両
宮
儀
式
帳
外
〕
一
二
二
-
五
46
和
歌
山
県
立
図
書
館
豊
受
宮
儀
式
帳
（
大
阪
府
W
eb-O
PA
C
横
断
検
索
）
47
高
知
県
立
図
書
館
止
由
気
宮
儀
式
帳
48
名
古
屋
市
鶴
舞
中
央
図
書
館
止
由
気
宮
儀
式
帳
49
名
古
屋
市
蓬
左
文
庫
止
由
気
宮
儀
式
帳
50
名
古
屋
市
蓬
左
文
庫
止
由
気
宮
儀
式
帳
51
名
古
屋
市
蓬
左
文
庫
外
宮
儀
式
52
名
古
屋
市
蓬
左
文
庫
堀
田
文
庫
伊
勢
外
宮
儀
式
帳
53
※
豊
橋
市
中
央
図
書
館
止
由
気
宮
儀
式
帳
〔
伊
勢
両
大
神
宮
儀
式
帳
〕
一
七
五
-
八
-
二
七
54
※
豊
橋
市
美
術
博
物
館
森
田
家
文
書
外
宮
儀
式
帳
七
五
55
西
尾
市
岩
瀬
文
庫
止
由
気
宮
儀
式
帳
『延
暦
儀
式
帳
』
所
蔵
機
関
目
録
（
稿
）（
佐
野
）
― 97―
56
西
尾
市
岩
瀬
文
庫
止
由
気
宮
儀
式
帳
57
西
尾
市
岩
瀬
文
庫
豊
受
宮
儀
式
帳
58
※
飛
騨
高
山
ま
ち
の
博
物
館
荏
野
文
庫
外
宮
儀
式
帳
Ｋ
-
七
-
一
二
二
59
※
島
原
図
書
館
松
平
文
庫
止
由
気
宮
儀
式
帳
〔
伊
勢
大
神
宮
両
宮
儀
式
帳
下
〕
四
-
一
三
60
彰
考
館
文
庫
止
由
気
宮
儀
式
帳
61
※
前
田
育
徳
会
尊
経
閣
文
庫
止
由
気
宮
儀
式
帳
〔
太
神
宮
儀
式
〕
一
-
六
-
書
62
※
前
田
育
徳
会
尊
経
閣
文
庫
止
由
気
宮
儀
式
帳
〔
儀
式
帳
〕
一
-
二
63
※
静
嘉
堂
文
庫
内
外
大
神
宮
儀
式
帳
五
〇
一
-
一
七
-
二
〇
一
一
五
64
※
静
嘉
堂
文
庫
外
宮
儀
式
帳
五
〇
一
-
一
八
-
二
〇
一
二
一
65
※
静
嘉
堂
文
庫
止
由
気
宮
儀
式
帳
〔
延
暦
外
宮
儀
式
帳
〕
八
七
-
四
66
※
静
嘉
堂
文
庫
止
由
気
宮
儀
式
帳
〔
延
暦
儀
式
帳
乾
〕
八
七
-
二
67
※
無
窮
会
図
書
館
神
習
文
庫
止
由
気
宮
儀
式
帳
（
等
由
気
宮
儀
式
帳
鈔
）
一
七
一
68
本
居
宣
長
記
念
館
儀
式
帳
／
外
宮
69
※
土
佐
山
内
宝
物
資
料
館
外
宮
儀
式
帳
ヤ
一
七
〇
-
四
三
70
熱
田
神
宮
菊
田
家
寄
託
図
書
延
暦
外
宮
儀
式
帳
71
神
宮
文
庫
伊
勢
太
神
宮
儀
式
帳
一
-
六
九
八
72
神
宮
文
庫
外
宮
儀
式
帳
伊
予
本
一
門
七
二
三
73
神
宮
文
庫
豊
受
太
神
宮
儀
式
帳
一
門
七
二
四
（
重
要
文
化
財
）
74
神
宮
文
庫
豊
受
太
神
宮
儀
式
帳
一
門
七
二
五
75
神
宮
文
庫
外
宮
延
暦
儀
式
帳
一
門
七
二
六
76
神
宮
文
庫
外
宮
儀
式
帳
一
門
七
二
七
77
神
宮
文
庫
豊
受
宮
儀
式
帳
一
門
七
二
八
78
神
宮
文
庫
外
宮
儀
式
帳
一
門
七
二
九
79
神
宮
文
庫
止
由
気
太
神
宮
儀
式
帳
一
門
七
三
〇
80
神
宮
文
庫
外
宮
儀
式
帳
一
門
七
三
一
81
神
宮
文
庫
豊
受
大
神
宮
儀
式
帳
一
門
七
三
二
皇
學
館
大
学
研
究
開
発
推
進
セ
ン
タ
ー
紀
要
第
一
号
（
平
成
二
十
七
年
三
月
）
― 98―
82
神
宮
文
庫
豊
受
太
神
宮
儀
式
帳
一
門
七
三
三
83
神
宮
文
庫
外
宮
儀
式
帳
一
門
七
三
四
84
神
宮
文
庫
豊
受
大
神
宮
儀
式
帳
一
門
七
三
五
85
神
宮
文
庫
豊
受
大
神
宮
儀
式
帳
一
門
七
三
六
86
神
宮
文
庫
止
由
気
大
神
宮
儀
式
帳
一
門
七
三
七
87
神
宮
文
庫
止
由
気
皇
太
神
宮
儀
式
帳
一
門
七
三
八
88
神
宮
文
庫
神
宮
儀
式
并
行
事
一
門
四
九
九
二
89
神
宮
文
庫
等
由
気
太
神
宮
延
暦
儀
式
帳
一
門
五
〇
八
二
90
神
宮
文
庫
伊
勢
太
神
宮
儀
式
帳
地
一
門
五
四
七
八
91
神
宮
文
庫
外
宮
儀
式
帳
一
門
五
八
九
七
92
神
宮
文
庫
外
宮
儀
式
帳
延
経
神
主
校
正
一
門
五
九
五
四
93
神
宮
文
庫
外
宮
儀
式
帳
一
門
六
三
〇
九
94
神
宮
文
庫
外
宮
儀
式
帳
一
門
六
三
一
〇
95
神
宮
文
庫
等
由
気
太
神
宮
儀
式
帳
一
門
六
三
一
一
96
神
宮
文
庫
外
宮
儀
式
帳
一
門
六
三
一
二
97
神
宮
文
庫
外
宮
儀
式
帳
一
門
六
六
三
五
98
神
宮
文
庫
外
宮
儀
式
帳
一
門
七
六
五
三
99
神
宮
文
庫
豊
受
宮
儀
式
帳
一
門
七
七
三
二
100
神
宮
文
庫
外
宮
儀
式
帳
一
門
七
七
六
八
101
神
宮
文
庫
等
由
気
大
神
宮
儀
式
帳
一
門
七
八
八
一
102
神
宮
文
庫
太
神
宮
延
暦
儀
式
帳
坤
一
門
八
一
三
六
103
神
宮
文
庫
外
宮
儀
式
帳
一
門
八
九
三
六
104
神
宮
文
庫
外
宮
延
暦
儀
式
帳
一
門
九
五
五
四
105
神
宮
文
庫
儀
式
帳
外
宮
一
門
九
八
九
五
106
神
宮
文
庫
止
由
気
太
神
宮
儀
式
帳
一
門
一
〇
五
〇
二
107
神
宮
文
庫
度
会
宮
儀
式
帳
一
門
一
一
三
四
一
『延
暦
儀
式
帳
』
所
蔵
機
関
目
録
（
稿
）（
佐
野
）
― 99―
108
神
宮
文
庫
等
由
気
太
神
宮
儀
式
帳
一
門
一
一
三
四
二
109
神
宮
文
庫
外
宮
儀
式
帳
一
門
一
一
三
四
三
110
神
宮
文
庫
外
宮
儀
式
帳
延
経
神
主
訂
正
本
一
門
一
一
三
五
六
111
神
宮
文
庫
等
由
気
大
神
宮
儀
式
帳
一
門
一
一
六
七
三
112
神
宮
文
庫
儀
式
帳
外
宮
一
門
一
一
六
七
四
113
神
宮
文
庫
外
宮
儀
式
帳
一
門
一
一
六
七
六
114
神
宮
文
庫
外
宮
儀
式
帳
層
訂
一
門
一
一
六
七
七
115
神
宮
文
庫
外
宮
儀
式
帳
一
門
一
一
六
七
八
116
神
宮
文
庫
外
宮
儀
式
帳
一
門
一
二
三
四
〇
117
神
宮
文
庫
豊
受
宮
儀
式
帳
一
門
一
二
四
七
九
118
神
宮
文
庫
外
宮
儀
式
帳
一
門
一
二
四
八
〇
119
神
宮
文
庫
（
題
箋
）
延
暦
儀
式
帳
（
内
題
、
朱
筆
）
止
由
気
大
神
宮
延
暦
儀
式
一
門
一
二
九
九
二
120
射
和
文
庫
外
宮
儀
式
帳
121
射
和
文
庫
外
宮
儀
式
帳
122
北
野
天
満
宮
外
宮
儀
式
帳
123
※
多
和
神
社
多
和
文
庫
止
由
気
宮
儀
式
帳
〔
伊
勢
大
神
宮
儀
式
上
〕
十
六
-
五
124
※
多
和
神
社
多
和
文
庫
止
由
気
宮
儀
式
帳
〔
伊
勢
大
神
宮
上
〕
三
十
八
-
五
125
※
多
和
神
社
多
和
文
庫
止
由
気
宮
儀
式
帳
〔
太
神
宮
儀
式
帳
巻
上
〕
五
-
十
二
126
※
多
和
神
社
多
和
文
庫
止
由
気
宮
儀
式
帳
〔
儀
式
帳
〕
八
-
十
127
※
多
和
神
社
多
和
文
庫
外
宮
儀
式
帳
十
五
-
四
128
※
多
和
神
社
多
和
文
庫
止
由
氣
太
神
宮
儀
式
帳
六
-
一
129
※
多
和
神
社
多
和
文
庫
等
由
氣
宮
儀
式
帳
六
-
七
130
大
西
源
一
止
由
気
宮
儀
式
帳
（
さ
の
ま
さ
と
・
皇
學
館
研
究
開
発
推
進
セ
ン
タ
ー
助
手
）
